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Pada era globalisasi ini ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
kemajuannya semakin pesat dan berkembang. Hal ini telah memberikan dampak 
selain berdampak positif pasti juga berdampak negatif. Negatif dari 
perkembangan teknologi itu sendiri adalah tidak terkontrolnya sikap masyarakat, 
hal itu dapat menyebabkan terjadinya kejahatan di dunia maya yang biasa di kenal 
sebagai cybercrime. Cybercrime merupakan suatu kejahatan dengan 
menggunakan sistem jaringan computer yang biasa dilakukan secara individu, 
kelompok maupun badan hukum (Korporasi). 
Skripsi ini membahas mengenai cybercrime menurut Undang-Undang RI 
No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif hukum 
pidana Islam. Adapun masalah yang telah dijabarkan dalam skripsi ini adalah 
sebagai berikut: Pertama, Bagaimana efektifitas undang-undang ITE terhadap 
cybercrime? Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukuman tindak 
pidana informasi elektronik dalam UU nomor 19 tahun 2016 ? Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas undang-undang ITE 
terhadap cybercrime secara menyeluruh. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam 
terhadap hukuman tindak pidana informasi elektronik dalam Undang-undang 
nomor 19 tahun 2016 yang telah diterapkan di indonesia. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa regulasi dan optimalisasi 
mengenai hukum dan perundang-undangan di Indonesia sangat diperlukan agar 
terciptanya law an forcement dan kepastian hukum. Agar terciptanya rasa 
keamanan, kerentraman dan yang lebih utama yaitu terciptanya rasa keadilan 
karena didasarkan oleh lahirnya perundang-undangan yang kurang menyentuh 
substansi hukum, yakni terciptanya rasa keadilan, keamanan dan ketentraman 
masyarakat. 
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       In this era of globalization, science and technology (IPTEK) is progressing 
rapidly and developing. This has had an impact besides having a positive impact, 
it would also have a negative impact. negative of the development of technology 
itself is the uncontrolled attitude of society, it can lead to crime in cyberspace 
which is commonly known as cybercrime. Cybercrime is a crime by using a 
computer network system that is usually carried out individually, in groups or 
legal entities (Corporations). 
This thesis discusses cybercrime according to RI Law No.19 of 2016  
concerning Information and Electronic Transactions in the Perspective of Islamic 
Criminal Law. The problems that have been outlined in this thesis are as follows: 
First, What is the effectiveness of the law against cybercrime? Second, How is the 
Islamic legal review of criminal sentences on electronic information in Law 
number 19 of 2016? This study aims to determine and understand the 
effectiveness of the law against cybercrime as a whole. To find out the Islamic 
legal review of the criminal act of electronic information in Law number 19 of 
2016 which has been applied in Indonesia. 
The results of this study are that the regulation and optimization of law and 
legislation in Indonesia is very necessary for the creation of law anforcement and 
legal certainty. In order to create a sense of security, tranquility and more 
importantly the creation of a sense of justice because it is based on the birth of 
legislation that does not touch the legal substance, namely the creation of a sense 
of justice, security and peace of society. 












فعانٍت حُفٍز لإٌَ انًعهٕياث ٔانًعايالث . " .NIM: 1415202050خشنول ختيمة
 يٍ  ITEبشأٌ جشائى اإلَخشَج )دساست ححهٍهٍت نمإٌَ 6192نعاو  91اإلنكخشٍَٔت سلى 
 .6169يُظٕس انمإٌَ انجُائً اإلساليً( ،" 
 
( بسشعت ٔحخطٕس. كاٌ نٓزا IPTEKفً عصش انعٕنًت ْزا ، حخطٕس انعهٕو ٔانخكُٕنٕجٍا )
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انفضاء اإلنكخشًَٔ انزي ٌعشف باسى انجشًٌت اإلنكخشٍَٔت. حعذ انجشائى اإلنكخشٍَٔت جشًٌت 
عٍ طشٌك اسخخذاو َظاو شبكت كًبٍٕحش ٌخى حُفٍزِ عادةً بشكم فشدي ، فً يجًٕعاث أٔ 
 كٍاَاث لإٍََت )انششكاث(.
نعاو  91حُالش ْزِ األطشٔحت انجشًٌت اإلنكخشٍَٔت ٔفمًا نمإٌَ حمٕق انُشش انذٔنً سلى 
بشأٌ انًعهٕياث ٔانًعايالث اإلنكخشٍَٔت فً يُظٕس انمإٌَ انجُائً اإلساليً.  2016
انًشاكم انخً حى حٕضٍحٓا فً ْزِ األطشٔحت ًْ كًا ٌهً: أٔالً ، يا ًْ فعانٍت لإٌَ 
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؟ حٓذف ْزِ انذساست إنى ححذٌذ ٔفٓى  2016نعاو  91نهًعهٕياث اإلنكخشٍَٔت فً انمإٌَ سلى 
فعانٍت لإٌَ يكافحت انجشائى اإلنكخشٍَٔت ككم. نًعشفت انًشاجعت انمإٍََت اإلساليٍت نهفعم 
 انًطبك فً إَذٍَٔسٍا. 2016نعاو  91ياث اإلنكخشٍَٔت فً انمإٌَ سلى اإلجشايً نهًعهٕ
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نهغاٌت إلَشاء لإٌَ انمٕة ٔانٍمٍٍ انمإًََ. يٍ أجم خهك شعٕس باألياٌ ٔانٓذٔء ٔاألْى يٍ 
 ٌمٕو عهى أساس حششٌع ال ًٌس انجْٕش انمإًََ ،  رنك خهك شعٕس بانعذانت ألَّ
 
 أي خهك شعٕس بانعذانت ٔاأليٍ ٔانسالو فً انًجخًع.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak ا
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (ś a Ś es(dengan titik diatas ث
 Jim J Je ج
 (ḥ a ḥ ha(dengan titik dibawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ž zet (dengan titik diatas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (ş a ș es (dengan titik dibawah ص
 (ḍ ad ḍ de(dengan titik dibawah ض
 (ṭ a ṭ te(dengan titik dibawah ط




 (ain –„ koma terbalik (diatas„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ؼ
 Qaf Q Ki ؽ
 Kaf K Ka ؾ
 Lam L El ؿ
 Mim M Em ـ
 Nun N En ف
 Wau W We ك
 Ha H Ha ق
 hamzah  ‟ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga 
atau monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
  ُ  Dammah U U 
Contoh : 
 kataba  =  َكَتبََ






2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya Ai a dan i ي
 fathah dan wau Au a dan u ك
Contoh : 
ْيفََكََ   = kaifa 
 qaula =  قَػْوؿََ
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan alif / ya Â a dan garis atas يا
  fathah dan ya I i dan garis atas ي
 dammah dan wau Ú u dan garis atas كَُ
 Contoh : 
 qala subhanaka =   َقَلَُسْبحاَََنكََ
 iz qala yusufu li abihi =  ِاَذَقَاَؿَىُوَُسُفَِِلََبِْىهَِ
 
D. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
1. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutah Mati 





3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 raudah al-atfal atau raudatul atfal = َرَْكَضُهَاَِْلََطَفاؿَْ
 talhah =   طَْلَحهَُ
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam transliterasi 
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
 rabbana =  َربَّناََ
 nu’   ‘ima =  نُػعِّمََ
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
 Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata.ِل
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu, Huruf-huruf syamsiah ada 
empat belas, yaitu : 
 
 Sy ش .T 8 ت .1




 ḍ ض .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ذ .4
 ẓ ظ .R 12 ر .5
 L ؿ .Z 13 ز .6
 N ف .S 14 س .7
Contoh : 
َْهرَُ  asy-syamsu = اََلشَّْمسَُ  ad-dahru =  اََلدَّ
ْملنَّاََل   = an-namlu  ََّلَُيَْاََلل  = al-lailu 
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya. 
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 F ؼ .a, i, u 8 ا .1
 Q ؽ .B 9 ب .2
 K ؾ .J 10 ج .3
 M ـ .ḥ 11 ح .4
 W ك .Kh 12 خ .5
 H ق .13 ‟− ع .6
 Y ي .G 14 غ .7
Contoh : 
 al-faqru = اَْلَفْقرَُ  al-qamaru =  اََْلقَمرَُ
اََْلَعْىنََُ  al-gaibu =  اََْلَغْىبَُ  = al-‘ainu 
G. Hamzah  
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata.Apabila terletak diawal 






 umirtu = أُِمْرتَُ  syai’un =  َشْىئٌَ
 akala  = َأَكلََ   inna =  ٍافََّ
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim( kta benda), dan 
haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf 
atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : 
 Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =  اِبْػَراِهْىُمَاْْلَِلْىل
 Bissmillahi majraha wa mursah = ِبْسِمَاللَِّهَََمْرَىَهاََكُمْرسَها
 
I. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara 
lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan 
penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandang. Contoh : 
َ اِلََّرُسْوؿََِّكَماَُُمَمَّدِّ  = Wa ma Muhammad illa rasul 
َاْلَعاَلِمْىنََ  Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin = َاْلَْْمُدَلِلَِّهََربِّ
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatuka dengan kata lain 
sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. Contoh : 
ًعا ىػْ  Lillahi al-amru jami’an =  لِلِِّهَاَِْلَْمُرََجَِ






Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 
tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 
pedoman tajwid.Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran 
tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman 
praktis tajwid al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin. 
 
 
 
 
